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TRT Cahide Sonku için ) 
2 5 0 milyon lira harcayacak
Bir dönemin ‘ ‘efsane kadın ’ ’ı Cahide Sonku ’nun yaşamı, TV dizisi oluyor. “Cahide "adlı 
dizinin senaryosunu Zeynep Avcı yazdı, yönetmenliğini Ziya öztan üstlendi. 250 milyon 
liraya mal olacak dizide Cahide Sonku ’yu Zuhal Olcay canlandıracak.
ZUHAL OLCA Y CANLANDIRACAK — TRT de izleyeceğimiz 
“Cahide” adlı dizide, bir dönemin ünlü tiyatro ve sinema oyuncu­
su Cahide Sonku ’yu (yukarıda) son yılların başarılı tiyatro ve sine­
ma sanatçısı Zuhal Olcay (aşağıda) canlandıracak.
TURHAN GÜRKAN
Ölümünden beş yıl sonra Ca­
hide Sonku için TRT, 250 mil­
yon lira harcayacak. Sürdüğü 
gözkamaştırıcı yaşamın ardın­
dan yoksulluk ve acı içinde ölen 
tiyatro ve sinemanın “efsane 
kadını“ Cahide Sonku’nun ya­
şamı, altı bölümlük TV dizisi 
olarak çekilecek. “Cahide” adı­
nı taşıyan dizi, TV için kurum 
dışında film yapımına yönelen 
TRT’nin “ Bay Alkolü Takdi- 
mimdir’’, “ Acımak” ,
“ Çalıkuşu" dizileri gibi 
“ müteahhit” olarak seçilen bir 
firma tarafından çekilecek. “Ca- 
hide” nin yapımcılığını Kadri 
Yurdatap üstlendi. Yapımcı ile 
TRT kurumu arasındaki sözleş­
meye göre çekimlere temmuz 
ayında başlanacak ve 250 milyon 
lira harcanacak. Senaryosunu 
Zeynep Avcı’nın yazdığı “Cahi- 
de” nin yönetmenliğini, geçen 
mevsim “Bugünün Saraylısı” 




Cahide rolünü, son yıllarda 
ağırlığını sinemada da duyurma­
ya başlayan Zuhal Olcay oyna­
yacak. İstanbul Devlet Tiyatro­
su oyuncularından olan Zuhal 
Olcay, geçen yıllarda Reşat Nu­
ri Güntekin’in öyküsünden 
uyarlanan TV filmi ‘Sönmüş 
Ocak” ta oynamıştı. Ardından 
Halikarnas Balıkçısı’'nın “ Par­
mak Damgası" öyküsünden 
uyarlanan TV dizisiyle ekrana 
geldi. Dizideki başarısı, Zuhal 
Olcay’a sinemanın da kapıları­
nı açtı. Genç sanatçı, Halit Re- 
fig ’in yönettiği “ İhtiras 
Fırtınası” filmiyle Antalya Film 
Şenliği’nde 1984’te ve Ömer Ka- 
vur’un yönettiği “Amansız Yol” 
ile de 1985’te iki kez üst üste Al­
tın Portakal ödülünün sahibi ol­
du. Olcay, Tarık Dursun K.’nın 
öyküsünden uyarlanan, Ümit 
Elçi’nin yönettiği “ Kurşun Ata 
Ata Biter” filmindeki rolüyle 
büyük başarı sağladı. Sanatçı 
şimdi Memduh Şevket Esendal’- 
ın öyküsünden uyarlanan 
“ Saide” adlı filmin başrolünde 
de oynayacak.
Senaryosunu Zeynep Avcı’nın 
yazdığı “ Cahide” , ünlü yıldızı 
bir meyhane köşesinde bularak 
anılarını para karşılığında çeşit­
li dönemlerde parça parça ban­
da alan bir gazetecinin derlediği 
notlardan oluşuyor. Bu notlar­
dan ünlü yıldızın geriye dönüş­
lerle gözkamaştırıcı yaşamı ve 
doruktan düşüşünün öyküsü ser­
gileniyor. Dizinin yapımcısı “Bu 
Cahide Sonku da, bir başka ün­
lü yıldız da olabilir. Bu nedenle 
biz diziye sadece Cahide adını 
verdik” diyor.
“Cahide”de, 1914’te Yemen’- 
de doğan, küçük yaşta İstan­
bul’a gelen, konservatuvar öğre­
nimi gören, 1932’de İstanbul Şe­
hir Tiyatrosu’nun en önemli yıl­
dızlarından biri olan, sonra sine­
maya geçerek starlığa yükselen, 
sürdüğü görkemli yaşamın ar­
dından yoksulluk içinde ölen ün­
lü yıldızın yaşamı, tüm boyutla­
rıyla işleniyor. “Cahide” dizisin­
de olaylar aynen yerlerini koru­
dukları halde, onun yaşamına 
karışmış kişileri ve onların aile­
lerini incitmemek amacıyla, ilişki 
kurduğu çevresindeki insanlar 
ad değiştirerek yerlerini alacak­
lar. örneğin Cahide Sonku’nun 
tiyatrodaki ünlü yönetmeni, di­
zide Ercüment Tahsin adını ta­
şıyor. İlk eşi, itfaiyeden gelen 
büyük aktörün adı ise burada 
Kemal. Büyük aşk yaşadığı 
“gayrimüslim” işadamı, İtalyan 
/
Karlo adıyla ekrana gelecek. Ev­
lendiği tütün tüccarının adı ise 
İlhan oluyor. Tiyatrocu sevgili­
si, iş ortağı ve son eşinin adı da 
Macit. “ Cahide” dizisinde ün­
lü yıldızla tüm yaşamını kapsa- , 
yan röportajı ise Fatih adlı bir 
muhabir yapıyor. Dizinin fina­
linde Fatih, kız arkadaşı Nil- 
gün’le ünlü sanatçının tüm yaşa­
mını kaydettiği kasetleri imha 
edip, rüzgâra savururken, yazı- 
işleri müdürü Orhan, Cahide 
Sonku’nun bantlardan kopya 
edilmiş yaşamını içeren kalın bir 
dosyayı bir başka muhabire ve­
rir. Cahide’nin yaşamı yitirilme- 
miş, dizi haline getirilmesi için 
sadece el değiştirmiştir.
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